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A community currency is assumed to become one of the tools for the revitalization of local community. But there are few 
studies based on positive evidences. 
In this research we took up the community currency“Mito" that is used in Tanba City of Hyogo Prefecture and analyzed how 
Mito is working at the traditional rural communit手Thisstudy made it clear that a cominunity currency cannot easily replace the 
relationship that has grew up in the traditional rural community， but that has the possibility to become the gateway for U / 1 turn 
people to the rural community. 
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に発表した論文「カナダの経済事情 内発的経済システムの創造」において、地域通貨 iL E T S J (Local 




























































































A B C 
徳留佳之HP 所在地又は地域 掲載数 メールアドレ B/A ス確認、数
北海道 48 10 20.8 
東北 57 21 36. 8 
関東 117 37 31. 6 
北陸・甲信越 73 25 34.2 
東海 53 17 32.1 
近畿 108 49 45.4 
中国・四国 93 38 40.9 
九州 80 38 47.5 




















てきたのに対し (2005年において 1960年対比で28.2%増)、人口は減少傾向にある(同 13.3%減)。高齢化(65
歳以上)も急である。丹波市の高齢化率は 1985年に 16.5%(兵庫県10.3%)であった。しかし、 1990年に




































2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 12009年
推計人口 72，859 72，540 72，128 71，739 71，459 70，673 69，876 69，233 68，662 
純増減数
一636246 
-412: -389 -280-55234 1 794 -643 -571， -751 
5321 自然出生数 657. 588 6411 539， 537， 503 
増減死亡数 792 790 836 831 830 862 828 916 
9408 5 数 -248 ノj、言十 1ー26 133 190 
lー，82991 
330 一289 一379
社会社会増 2，623 2，753 2，541 2，539 1，727 1，618 1，598 1，467 















































































2003.3.31 2001.3.31 2005.3.31 2006.6.30 
現在 現在 現在 現在 現在
i氷上町 49 56 57 62 53 
j柏原町 10 20 26 23 18 
丹波市 し~山歪旦垣南町町L 5 10 10 12 11 7 7 7 4 
3 5 4 8 10 
j市島町 3 4 3 3 2 
ノl、言十 71 102 107 115 98 
篠山市 3 6 5 6 
その他 6 12 18 16 18 





2007.3.31 2008.3.31 2009.3.31 
現在 現在 現在
50 50 54 
17 20 22 
11 1 13 
2 2 2 
8 8 8 
2 3 3 
90 94 102 
5 6 5 
21 22 22 













































































図4 < B>の取引状況 (2008年度)
(出所)NPO法人丹波まちづくりプロジェクトの資料をもとに筆者作成。
(注)1，( )内数字は取引回数である。
2， U: Uター ン、 1:1ター ン、 I.K 結婚によるけ波rli外からの移転を示す。
3， ANとNAは共同でのア/ケート調査実施のため、 l人とみなす。
くA> • 目 YT (男性、 U)



















<C> • • KM (女性、1)




































































































丹波市居住の男性に嫁いで、きた Iターン .K組(結婚)が2人であった。 <B>の取引相手である丹波市内
の個人会員 24人(同一集落の会員2人を除く)の3分の2に当たる 16人が上記「①+②+③」の範障に含
まれていた。生来、地元(丹波市)に居住している人は8人に過ぎなかった。
実際のところ、 <B>と同じ農村集落に暮らす取引相手2人も、 Iターンと Iターン .K組である。この





のうち、 Uターン/1ターン/1ター ン・ K組のいずれかに属する会員が9人に達した(図5)。同じくハ
ブ会員<C>の場合は、個人取引会員8人のうち6人、 <D>は8人中7人、 <E>は13人中 10人、 <F
>は 1人のうち9人がUターン/1ターン/1ターン.K組のいずれかであった(図6-9)。ハプ会員 1<
A>+<B>+<C>+<D>+<E>+<F>Jが期間中に取引をした丹波市内の個人会員の総数は 77
















































アンケート調査では、 93人(現会員 70人、退会者22人、不明 l人)から回答を得た (2人が回答を拒
否したため、有効配布数は 199人、有効回収率46.7%)。回答者の属性は、下記に示すとおりである。
年齢構成は、 160代」が42.2%と多く、これに 170歳以上」の 12.2%を含めると 60歳以上が過半数であっ
た。次に多かったのは 140代」で21.1%。性別は男性が50.5%、女性が49.5%とほぼ同数だった。
職業は「勤め人」が25.6%で最も多く、次いで「無職・年金受給」が21.1%0 1自営業(農業含む)Jは
21.1 %にとどまった。「専業主婦」は 15.6%であった。同居家族数(本人含む)は 12人」が33.0%と多く、




「未杜」を介在して 12008 年度 (2008 年 4 月 1 日~ 2009年3月31日)に、何度取引(モノ・サービスの
交換)をしましたかjと質問したところ、 51.4%が「提供の実績がない」、 44.4%が「利用の実績がない」と








ない 51.4 44.4 
1~5回 31.9 38.9 
6~lO回 8.3 5.6 
1l ~15回 2.8 6.9 
16回以上 5.6 4.2 















モノ・サー ビス 提供 利用
非常に多い 0.0 1.4 
多い 14.7 12.2 
少ない 62.7 68.9 
ほとんどない 22.7 17.6 
















サー ビスを提供/利用したし、 16.5 
地域への貝献 26.4 
人間関係を深めたい 14.3 
つきあいで(友人・知人の勧め) 33. 0 




















提供/利用したいモノ・サー ビスがある 10.8 

























































り、その数は 2001年6月現在で 100を超え(加藤[2001b]p.32)、2003年9月現在では 200以上になった(加藤[2003]p.5) 
としている。
7) LETSは、 M.リントンがカナダにおいて 1983年、地域経済の窮状を脱し振興に役立てることを目的に導入した。
しかし、十分な成果を挙げることができず、大きな広がりとはならなかった。その後、 LETSが基本的特性として持っ





























































(http://www.city.tamba.hyogo.jp/updfiles/mul/contents/5000/4331/xml_ upd _ fi!e3/ kaigohokennjigyoukeikaku.pdf)。
丹波市「国勢調査Jアクセス日:2009年10月30日 (http://www.city.tamba.hyogo.jp/view.rbz?cd=5181)。
丹波市「丹波市主要統計指標(l-3)Jアクセス日 2009年10月30日
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